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YÜCEL’i anorak
a ^ o
n  a HA dün gibi ge- 
liyor bana; bizim 
kasabanın Halkevi ki - 
taplığmda, dergiler ara­
sında geçirdiğim mutlu 
saatleri ansıyorum. Oy­
sa yirmi altı yıl geçmiş 
üstünden... Resim sergi 
leriyle ilgili yazılan yu 
tarcasına okurdum. Kö 
tii basılmış fotoğrafları­
n a  bakıp tabloları gözü 
mün önüne getirmeye 
çalışırdım.
Devlet Resim ve Hey­
kel Sergisinden söz c - 
dilmeye başlamıştı o yıl 
larda. Bir resim sergisi 
nasıl bir şeydj acaba? 
Günlerden bir gün oku­
lumuza yeni atanmış 
genç resim öğretmeni - 
miz gözlerimin önünde 
kocaman, alımlı bir der 
giııin yapraklarını çevi­
riyordu, birdenbire göz­
lerim kararır gibi oldu. 
Hafif bir baş dönmesi 
gibi bir şey. Rönrodük- 
siyon da olsa ilk defa 
gerçek bir resim, bir sa 
nat eseri görüyordum. 
Öğretmenimizin Ankara 
dan görev yerine gelir - 
ken getirdiği o güzel der 
gi, «GÜZEL SANAT - 
LAR» dergisi, gördüğüm 
resimler de 1. ve 2. Dev
let Resim ve Heykel Ser 
gisinde ödül kazanmış 
eserlerin röprodüksiyon 
larıydı.
Sonradan öğrenecek, 
tim, bütün o yayınların, 
bütün o sergilerin arka­
sında bir adanı, koca, 
man yürekli bir adam 
vardı; İftihar Kilabı’m- 
daki o güzel, okunaklı 
YÜCEL imzasının sahi­
bi, Haşan Ali Yücel.
Yıllarca sonra, 27 Ma 
yıs Devrimini izleyen 
yaz aylarında, ölümün­
den bir yıl önce onun­
la tanıştığımda o Milli 
Planlama Komisyonu ü- 
yesi ve kültür ve sanat 
konuları raportörü idi. 
Beıı ona belgeler ve not 
lar hazırlamakla görev - 
liydim. Ele alınması ge 
reken sorunların çoğu - 
nun çözümü dönüp do 
Iaşıy, yıllar önce onun 
kurduğu ya da geliştir - 
diği fakat kimi gün kül 
tür düşmanlarının attığı 
kazıklar, kimi gün ilri - 
sizlik yüzünden yozlaş - 
mış, ya da unutulmuş 
kurumlara gelip dayanı 
yordu.
O sıralarda bir gün 
yabancı bir sanatçıyla 
beni birlikte evinde ka
hul etmişti. Resim ko­
leksiyonunu görmek isti 
yorduk. Yirmi, yirmi 
beş yıl önce yapılmış 
bir çok tanınmış tablo­
yu ilgiyle, heyecanla in 
eeledikten sonra sanatı­
mızın dünü, bugünü ve 
geleceği konusunda ko­
nuştuk. Sonra ben sözü 
o sıralarda başlamak ü- 
zere olan On Yıllık Eği 
tim planı çalışmalarına 
ve Yedinci Millî Eğitim 
Şûrası hazırlıklarına ge­
tirdim. Onun bu konu - 
lardaki görüşünü öğren 
mek istiyordum.
Yücel, sevim li sıcak 
gözlerini gözlerime di - 
kip güldü: «Bir yıl için­
de üçüncü komisyon ça 
Iışması bu... Hem şimdi 
her konu için ayrı ko­
misyon kuruluyormuş. 
Eksik olmasınlar, beni 
de bir komisyona çağın 
yorlar. Arkasından Şû - 
ra toplanacakmış » de 
di ve sonra sesinde belli 
belirsiz bir acılıkla ekle 
di: «Bilirsin o hikâye­
yi, sil baştan hikâyesi­
ni. İşimiz gücümüz bu, 
sil baştan...»
Ondan sonra da «Sil 
baştan» hikâyesi araiık-
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sız sürüp gitti. Daha ne 
komisyanlar, ne danış - 
ma kurulları toplanmadı 
ki... Ve bugün bitmiş 
bir işi geliştirmek şöyle 
dursun onu yıkıp geri­
sin geriye gidiyoruz. De 
ğil on yıl. yirmi yıl ön­
cesine, elli yıl gerilere 
götürülmek isteniyoruz.
Yücel gününden bert 
Türk sanatçılarının tek 
desteği, tek umut kapısı 
olan Devlet Resim ve 
Heykel Sergisinin, sa - 
natmııza akılları sıra 
yön vermek isteyenler- 
ce baskı aracı gibi kul 
lamlmak istendiği kuşku 
su var sanatçıların için­
de. DEVLET adına dü - 
zenlenen bir serginin 28 
yıl sonra basık tavanlı 
bir bodrum katma sıkış 
tırılmak istenmesi gö - 
nüllerimizdc bir üzüntü 
iken, jüri üyelerinin a- 
çıklanmaması, devlet sır 
rı gibi saklanması ayrı­
ca haklı tereddütler u- 
yaııdırmaktadır. Ne fay 
da sı var bunun, ne 
sağlar yöneticilere bilin 
mcz. Bu gizliliğin, jüri­
ye çağrılan kimseler i- 
çin de kinci bir yanı 
olduğu görülmek isten - 
miyor mu?
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